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本研究で は ， A 群溶連菌くSu 酌 また は Fr e u ndの 完全ア ジ エ バ ン ト くF C Al で 処置し た マ ウス な
らび に 非処置 マ ウス に つ い て ， リ ン パ 組織の 総 リ ン パ球 お よ び コ ル チ ゾン 抵抗性 リ ン パ 球の脂質組成を調
べ た． W o od と Gu n s alu sの 合成培地 に 37
O
C で 12時間培養 した溶連薗を， アセ ト ン で 処理 した の ち乾燥さ
せ てか ら， 生理 食塩水 に 浮遊さ せ たく10m gノmり． 0．5 mlの 溶連菌浮遊液ま た は 0．5 mlの F C A をd d Y系
雌 マ ウ ス く7 － 8遇令Iの 皮下 に 注射 し， 注射後 14 日目に マ ウ ス か らリ ン パ 組織 を摘出 した． 組織摘出の
2 日前 に 酢酸 ヒ ドロ コ ル ナ ゾンく125m gノkgつを腹腔内に 注射 し た マ ウス の 胸腺， 脾臓 およ び腸間膜 リ ン パ
節 か ら コ ル ナ ゾ ン抵抗性 リ ン パ 球 を採取 し， ヒ ド ロ コ ル チ ゾン に よ る処置 を しな い マ ウス の リ ン パ 組織 か
ら総 リ ン パ 球 を得た． マ ウ ス の 各リ ン パ 組織 か ら得ら れ た コ ル チ ゾ ン 抵抗性リ ン パ 球数は ， 胸腺 で は総 リ
ン パ 球 数の ほ ぼ 1ノ20， 肺臓 と腸間膜 リ ン パ 節 で は総 リ ン パ 球数 の 1ノ5前後で あ っ た ． FoIch らの 方法 に
よ っ て ， ク ロ ロ ホ ル ム ．メ タ ノ ー ル く2 ニ 1， VIvJ を用 い て リ ン パ 球脂質を抽出 した の ち， A m e nta の 重
ク ロ ム 酸塩還元法に よ っ て ， リ ン パ 球脂質を定量 した． 清適薗処置 マ ウ ス の 胸腺 の コ ル ナ ゾン 抵抗性リ ン
パ 球で は， 非処置 マ ウ ス胸 腺の コ ル チ ゾン抵抗性リ ン パ 球 に 比較 して ， 中性脂質と リ ン 脂質の 含量が多く
な っ て い た ． す な わ ち， 溶 連薗処置 マ ウス お よび 非処置 マ ウ ス の 胸腺 の コ ル チ ゾン 抵抗性リ ン パ 球の 中性
月旨質 とリ ン脂質の含量く脂質I101 0個細胞lは， コ レ ス テ ロ ー ル で は 31 m g と 15m g， 遊離月旨肪酸で は 50m g
と 27m g， トリ グリ セ リ ド で は 47m g と 28 mg， コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル で は 40m g と 21m g， リ ン脂質
で は 70m g と 40m g で あ っ た ． 同様 に ， F C A処置 マ ウ ス の胸腺 の コ ル チ ゾ ン抵抗性 リ ン パ 球 で は， コ レ ス
テ ロ ー ル ， 遊離脂肪酸お よ び リ ン脂質の 含量が ， 非処置 マ ウ ス 胸腺の コ ル チ ゾ ン抵抗性リ ン パ 球の それ ぞ
れ の月旨質量 よ りも多く な っ て い た ． しか しな が ら， F C A また は溶連菌 で 処置 した マ ウ ス の 胸腺 の 総 リ ン パ
球 と非処置 マ ウス の 胸腺の 総リ ン パ 球と の 間に は， 脂質組成 に 差異が認 め られ な か っ た ． な お ， F C A ま た
は溶連菌で処置 した マ ウス の脾臓お よび腸間膜 リ ン パ 節 の コ ル チ ゾ ン抵抗性リ ン パ 球の 中性脂質と リ ン脂
質の 含量は， リ ン パ 節細胞 の コ レ ス テ ロ ー ル ． エ ス テ ル を除 い て は， 非処置 マ ウ ス の それ ぞれ の リ ン パ 球
の 中性脂質と リ ン 脂質の 含量 に 類似 して い た．
以上 の成績は， FC A ま た は溶適薗で マ ウ ス を処 置す る と， 胸腺の コ ル チ ゾン抵抗性 リ ン パ 球 の 中性脂質
と リ ン 脂質が増加す る こ と を 示 し て い る ．
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リ ン パ 球の 脂即組成
マ ウ ス を コ ル チ コ ス テ ロ イ ド で 処置す る と リ ン パ 組
織が萎縮す る と同時に ， リ ン パ 組織中の リ ン パ 球が減
少す る こ と が明ら か に さ れ て い る り21． また ， ヒ ドロ コ
ル ナ ゾ ン で 処置 した マ ウ ス の リ ン パ 組織 の リ ン パ 球 は
コ ル チ ゾ ン抵抗性リ ン パ 球 と い わ れ る が， コ ル チ ゾ ン
抵抗性リ ン パ 球は腫瘍免疫や移植免疫 に 関与す る こ と
が報告さ れ てい る3
一 別
．
最近， マ ウ ス の胸腺お よ び腸間膜 リ ン パ 節の コ ル チ
ゾン抵抗性 リ ン パ 球 の 腫瘍細胞 に対 す る傷害作用 が ，
A 評溶連菌ま た は Fr eu nd の 完全ア ジ ュ バ ン ト く結核
菌を含むう に よ っ て 増強さ れ る こ と が 見い だ され た71．
A 群溶連菌お よ び結核菌は， 腰瘍 に 対 す る宿主の 抵抗
性を増強する こ とが 知 られ てお り， T リ ン パ 球 や マ ク
ロ フ ァ ー ジが宿 主 の抵抗性増強に 関与す る こ とが 報告
さ れて い る
8j9I
．
しか しなが ら， マ ウ ス の コ ル チ ゾ ン 抵
抗性 リ ン パ 球に 対す る A 群溶連薗ま た は結核菌の 作
用機序に つ い て は不明 な点が 多い ．
近 年， 免疫反応 に お ける脂質の 役割が多く の 研究者
の関心 を集め て お り 川 ， コ レ ス テ ロ ー ル や 遊離脂肪酸
な どの 中性脂質 が T リ ン パ 球 の 細胞傷害作用 に 関与
する こ とが 報告 され て い るl ト 用 ． し たが っ て， A 群溶
連菌ま た は Fr e u nd の 完全ア ジ ュ バ ン ト で 処置 した マ
ウ ス の 胸腺お よ びリ ン パ 節の コ ル チ ゾ ン抵抗性 リ ン パ
球と， 非処置マ ウス の それ ぞ れ の リ ン パ 組織の コ ル チ
ゾン抵抗性リ ン パ 球と で は， 脂質組成 ， と く に 中性脂
質の 組成が異 なる の で は ない か と考 えら れ る．
著者ら は ， A 群溶連菌くSu 株1 あ る い は Fre u nd の
完全ア ジ エ バ ン トで 処置 した マ ウ ス の 胸腺， 牌臓お よ
び腸間膜 リ ン パ 節 か ら 得ら れ た リ ン パ 球 の 脂質組成
と， 非処置 マ ウ ス の 各 リ ン パ 組織の リ ン パ 球の 脂質組
成と を比較検討 した の で ， そ の 成績 を報告 す る．
材 料 と 方 法
工 ． マ ウ ス の 処置
A 群溶連菌くSu 株 ， 3塾 ． 以下 ， 溶 連菌 と略記う お
よび Fre und の 完全ア ジ エ バ ン トくFre u nd，s c o mplete
adju v a nt c o ntainlng M ． tube rc ulosis H 37 Ra， Difc o．
以下， F C A と略記うを マ ウス の 処置に 用 い た． 溶連菌
は W o od と Gu n s alu sの 合成培地1 4Iに 37
O
Cで 12時間
培養した の ち， 菌体 の 20倍量 の ア セ トン で 処理 し て か
ら乾燥し たも の 1 5埴 生理 食塩水 に 浮遊 さ せ て 使用 し た
く10 mg，lmり． 0．5 mlの 溶連菌浮遊液 ま た は 0．5 ml
の F C A をd d Y系雌 マ ウス り －8週令l の 皮下 に 注
射して ， 14 日目に マ ウス よ り リ ン パ 組織 を摘出した ．
コ ル チ ゾ ン 抵抗性 リ ン パ 球 を得るた め に ， リ ン パ組
織を摘出す る 2 日前 に ， 酢酸 ヒ ド ロ コ ル チ ゾンくSche r－




ま た， A 群溶遵薗や F C Aに よ る前処置を しな
い マ ウス く非処置 マ ウ スう に 対 して も酢酸 ヒ ド ロ コ ル
チ ゾ ン を投与 して ， 2 日後に リ ン パ 組織を摘出 した．
王工 ． リ ン パ 球 浮遊享夜の 調整
酢酸 ヒ ド ロ コ ル チ ゾ ン で 処置 した マ ウ ス く50－ 60
匹1また は コ ル チ ゾ ン処置 を しな い マ ウ スく15 － 20 匹I
よ り， 胸腺， 脾臓お よ び腸間膜 リ ン パ 節 を摘出 し， ハ
ン ク ス 液 を用 い て ， それ ぞ れ の 組織か らリ ン パ 球浮遊
液 を調整 した m ． 胸腺お よび 腸間膜リ ン パ 節か ら調整
した細胞浮遊液で は， 95－ 98％の 細胞が リ ン パ 球 で あ
り， 2 － 4％の細胞が マ ク ロ フ ァ ー ジで あっ た ． また ，
脾臓 か ら調整 した細胞浮遊液で は， ほ ぼ 90％の 細胞 が
リ ン パ 球で あ り， 残 りの 細胞は マ ク ロ フ ァ ー ジで あ っ
た
．
本論文 で は， コ ル チ ゾン 処置マ ウス か ら得 られ た リ
ンパ 球 を コ ル チ ゾ ン抵抗性 リ ン パ 球 くc o rtiso n e－ r e Sis－
ta ntlympho cytesl と記載 し， コ ル チ ゾン 未処置 マ ウ
ス か ら得 られ た リ ン パ 球を総 リ ン パ 球くtotal lympho－
cy te sl と記載す る．
m
． リ ン パ 球脂 質の 定量
FoIch らの 方法凋 に よ っ てリ ン パ 球の総脂質 をク ロ
ロ ホ ル ム ． メ タ ノ ー ルく2 ニ 1， Vノvユで抽出 した の ち，
総脂質中の 中性脂質お よび リ ン 脂質の 含量 を A m enta
の 方法1 9Iに よ っ て調 べ た1 71． す なわ ち， シ リ カゲ ル H
くE． M e r ckl の薄層 く20x20c m， 厚さ 0．25m ml，E
に 5本の レ ー ン を作 り， そ れ ぞれ の レ ー ン に リ ン パ 球
の 総脂質く1 － 1■5 mgン また は標準脂質 く200声gう を
ス ポ ッ トし， ヘ キ サ ン ． エ チ ル エ ー テ ル ． 酢酸 く70こ
30こ 2， Vノマフを展開溶媒と して 上 昇法で 16c m 展開 し
た． 標 準脂質 と し て は， ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン く巳
M er ckl お よ び パ ル ミ チ ン 酸 くP L Bio che mic alsl を
用 い た
． 展開後， ヨ ー ド試薬に よ っ て 脂質の ス ポ ッ ト
の 位置 を確認 し て か ら， ク ロ マ ト プ レ ー ト を 90－
100
0
Cで 30分 間加熱 した． 放冷後， ク ロ マ トプ レ ー ト
よ り脂 質を 含む シ リカ ゲ ル を か き と っ て試験管 に 移
し， 重 ク ロ ム 酸カ リ ウム 試薬1鋸 2 剛 3 mlを混和 して ，
100
0
Cで 45分間処 置 した． 放冷後， 混液 を2000rpm で
15分間遠心 し て か ら， そ の 上 清の 0．5ml を20mlの
イ オ ン 交 換 水 で 希釈 し た も の を Spe ctr o－
nic20 くBa u s ch 鹿 Lo mb， U．S．A．1 に よ り350n m で
吸光度 を求め， 次式に よ っ て脂質量 を算出した ． ま た，
脂質を含ま な い シ リカ ゲ ル をク ロ マ ト プ レ ー トよ り か
き と り， 月旨質を含む シ リ カゲ ル と同様な操作 を したの
ち ， シ リカ ゲ ル の 吸光度を求め たくシ リカ ゲ ル 盲検値う．
被験脂質重 く声gうこ 標準脂質重 く〆gIx
シ リ カ ゲル 盲検侶卜 被験物測定値
シ リ カ ゲル 盲検健 一 標準脂質測定値
192 北 島 ． 木 越
本論文 で は ， 101 0個 の リ ン パ 球 に つ い て の 脂 質量
くm gl を示 した．
成 績
工 ． 胸腺リ ン パ 球の 脂質組成
溶連菌処置 マ ウス の 胸腺の 総 リ ン パ 球の 脂質組成は
非処置 マ ウス の胸腺の総 リ ン パ 球 の脂質組成 に 類似 し
て お り， 中性脂質の 含量は 5 － 7rng， リ ン脂質量 は23
m g であっ たく表 1う． しか し， F C A処置 マ ウ ス の 胸腺
の 総リ ン パ 球で は， 非処置 マ ウス の 対応す る リ ン パ 球
に 比 較し て， コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル と リ ン脂質が 多
く な っ て い た くコ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル が 8 m g と 5
m g， リ ン 脂質が 29mg と 2 3m gI．
胸腺の コ ル チ ゾン 抵抗性 リ ン パ 球の 場合 に は ， 溶連
薗処置 マ ウ ス と非処置 マ ウ ス とで は， 月旨質組成が著 し
く異な っ て い た ． す なわ ち， 溶連菌処置 マ ウス の コ ル
ナ ゾン 抵抗性胸腺リ ン パ 球の各脂質の 含量 は， コ レ ス
テ ロ ー ル が 31 m g， 遊離脂肪酸が 50m g， トリ グ リセ リ
ドが 47mg， コ レ ス テ ロ
ー ル エ ス テ ル が 40m g， リ ン月旨
質が 70mg で あ っ て， 非処置 マ ウ ス の コ ル チ ゾン 抵抗
性胸腺 リ ン パ 球 の 各脂質 の含量 く中性脂質が 15－ 28
m g， リ ン脂質が 40mgう の ほ ぼ 2倍 に な っ て い た ． ま
た ， F C A処置 マ ウス の コ ル チ ゾン 抵抗性胸腺リ ン パ 球
で も， 非処置 マ ウス の コ ル チ ゾ ン 抵抗性胸腺 リ ン パ 球
に 比較 して ， コ レ ス テ ロ ー ル ， 遊 離脂肪酸お よ び リ ン
脂質が多く ， 1．5 － 2倍 に な っ て い たくコ レ ス テ ロ ー ル
が 28m g と 15mg， 遊離脂肪酸が 43m g と 27m g， リ
ン 脂質 が 62m g と 40 m gl．
し たが っ て ， マ ウ ス 胸腺の コ ル チ ゾ ン抵抗性リ ンパ
球の 中性脂質 くコ レ ス テ ロ ー ル ， 遊離脂肪酸 な どコ お
よ び リ ン 脂質は ， 溶連菌 や F C Aに よ る処置 に よ っ て
増加 す る もの と 考え られ る ．
工1 ． 牌 リ ン パ球 の 脂質組成
溶連薗処置 マ ウス の 脾臓 の 総 リ ン パ 球 の 脂質組成
は ， 非処置 マ ウス の 対応す る リ ン パ 球の月旨質組成 に類
似 して い た くコ レ ス テ ロ ー ル エ ス テル は 4 m g， その 他
の 中性脂質 は 6 － 10m g， リ ン 脂質は 31 － 35m gうく表
2う． しか し， FC A処置 マ ウ ス の 牌臓の 総 リ ン パ 球で
は ， 非処置 マ ウ ス の 肺臓の 総リ ン パ 球に 比 較 して ， コ
レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル が 多く ， ほ ぼ 2倍 に な っ て い た
く8 m g と 4 m gつ．
脾臓 の コ ル チ ゾ ン抵抗性リ ン パ 球の 場合に は， F C A
処置 マ ウ ス の リ ン パ 球の 遊削旨肪酸 を除い て は， 溶連
菌ま た は F C Aで 処置 した マ ウ ス と 非処置 マ ウ ス と の
間 に は， 中性脂質お よ び リ ン 脂質 の含量に 有意な善が
認め ら れ なか っ たくコ レ ス テ ロ ー ル は 11－ 15m g， トリ
グ リ セ リ ド と コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル は 8 － 10mg，
リ ン 脂質は 34－ 36m gl． なお ， F C A処置 マ ウ ス の コ ル
チ ゾン抵抗性脾リ ン パ 球 で は ， 非処置 マ ウス の コ ル チ
ゾ ン 抵抗性牌 リ ン パ 球 に 比 較 して， 遊離脂肪酸が少な
く な っ て い た く9m g と 13m gン．
した が っ て ， 溶連菌 お よ び F C A はマ ウス 脾臓 の リ
ン パ 球の脂質組成に は ほ とん ど影響 を及ぼ さ ない もの
と 考 えら れ る．
m
． 腸 間膜 リ ン パ 節細胞の 脂質組成
F C A処置 マ ウス の リ ン パ 節の 総リ ン パ 球 と非処置
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リ ン パ 球の 脂質組成
マ ウ ス の 対応す る リ ン パ 球と で は， 脂質組成が著 しく
異な っ て い たく表31． す なわ ち， F C A処置 マ ウス の リ
ンパ 節の 総 リ ン パ 球 の 各脂質の含量は， コ レ ス テ ロ ー
ルが 21 mg，トリ グ リセ リ ドが 25m g， コ レ ス テ ロ
ー ル
エ ス テル が 28m g， リ ン脂質が 53m g で あ っ て ， 非処
置マ ウ ス の リ ン パ 節の 総 リ ン パ 球の 各脂質の 含量 く遊
離脂肪酸以外 の中性脂質 は 12－ 13m g， リ ン 脂質は 39
mgうに 比較 して ， 中性脂質 はほ ぼ 2倍， リ ン脂質は 1．4
倍に な っ て い た ． 溶連 菌処置 マ ウ ス の リ ン パ 節の 総 リ
ンパ 球に お い て も， 非処置 マ ウ ス の 対応す る リ ン パ 球
に比 較して ， コ レ ス テ ロ ー ル や ト リ グリ セ リ ドが 多く
なっ て い た が ， FC A処置マ ウス の リ ン パ 節の総 リ ン パ
球に 見られ る様 な著 しい も の で は な か っ た ．
リ ン パ 節の 総 リ ン パ 球の 場合と は異な っ て， F C A処
置マ ウス の コ ル チ ゾン 抵抗性リ ン パ 節細胞の脂質組成
と非処置 マ ウス の コ ル チ ゾン 抵抗性 リ ン パ節細胞の 脂
質組成は， コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル を除い て は， ほと
ユ93
ん ど同じで あ っ た ． す なわ ち， F C A処置 マ ウ ス お よ び
非処置マ ウス の コ ル チ ゾ ン抵抗性 リ ン パ 節細胞の各脂
質の 含量 は ， コ レ ス テ ロ ー ル が 25m g， 遊離脂肪酸が
71－73 m g， トリ グ リセ リ ドが 34 m g， リ ン 脂質が 55－
56mg で あっ た が ， コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テル は 34 m g
と 22 m g で あ っ た ． 他 方， 溶連菌処置マ ウス の コ ル チ
ゾ ン抵抗性リ ン パ 節細胞で は ， 非処置マ ウス の 対応す
る リ ンパ 球に 比 較 して ， コ レ ス テ ロ ー ル ， コ レ ス テ ロ ー
ル エ ス テ ル ， リ ン 脂質が多く な っ てお り， トリ グリ セ
リ ドが少な く な っ て い た くコ レ ス テ ロ ー ル は29m g と
25 mg， トリ グ リ セ リ ドは 28mg と 34m g， コ レ ス テ
ロ ー ル エ ス テ ル は 29m g と 22mg， リ ン 脂質は 62m g
と 56m如． しか しな が ら， 溶連菌処置 マ ウ ス の コ ル チ
ゾ ン 抵抗性リ ン パ 節細胞 に み ら れる脂質量の 変化 は，
コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル を除い ては， 著 しい も の で は
なか っ た ．
こ れ らの 成績 は， FC A は主 と して腸間膜 リ ン パ 節の
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194 北 島 ． 木 越
総リ ン パ 球の 脂質組成 に 影響 を及 ぼす の に対 し， 溶連
菌は腸間膜 リ ン パ 節の 総 リ ン パ 球お よ び コ ル チ ゾン 抵
抗性 リ ン パ球 の 脂質組成 に 影響を及 ぼ すが ， 溶連菌の
リ ン パ 球の脂質組成 に 対 す る作用 は F C Aに 比 較 し て
弱い もの で ある こと を示 して い る．
考 察
上記の成績 は， 溶連菌 お よ び F C A がマ ウ ス の リ ン
パ 球， と く に胸腺の コ ル チ ゾ ン 抵抗性 リ ン パ 球の月旨質
組成 に 影響 を及ぼす こ と を示 して い る ． す なわ ち， マ
ウス 胸腺の コ ル チ ゾ ン 抵抗性 リ ン パ 球の コ レ ス テ ロ ー
ル ， 遊離脂肪酸 な どの 中性脂質が 溶連菌 ま た は F C A
に よ る処置 に よ っ て著 しく増加 し， 非処置 マ ウス の胸
腺の コ ル チ ゾ ン抵抗性リ ン パ 球 に 比 較 して， こ れ ら の
脂質の含量 はほ ぼ 2倍に な っ て い た ． ま た ， マ ウス の
腸間膜リ ン パ 節の総 リ ン パ 球 の コ レ ス テ ロ ー ル ， コ レ
ス テ ロ ー ル エ ス テル ， トリ グ リ セ リ ドな どの 中性脂質
が F C Aに よ っ て著 し く増加 し， 非処置 マ ウス の 対応
す る リ ン パ 球 の 中性脂質の 含量 の 2倍前後に な っ てい
た ． し か し，辛容連薗お よ び F C A はマ ウス 肺臓の リ ン パ
球 の脂質組成 に はほ とん ど影響 を及ぼ さ な か っ た ．
近年， 免疫反応に お ける脂質 の 重要性が多くの 研究
者に よ っ て指摘され て い る1 01．
Heiniger ら は， マ ウ ス の cytoto xic な T リン パ 球
に お い て， コ レ ス テ ロ ー ル の含量 と細胞傷害作用 との
間に は密接 な関係の あ る こ と を 報告 し て お り
1り1引
，
Kung ら は， マ ウス の cytoto xic な T リン パ 球 が細胞
傷害作用 を示す ため に は脂肪酸が必要 で あ る こ と を示
唆 して い る．1 2J． また， 腫瘍細胞 で処置 した マ ウス の 胸腺
また は脾臓 の コ ル チ ゾ ン 抵抗性リ ン パ 球と 処置 に用 い
た腫瘍細胞 と をイ ン キ ュ ベ ー 卜す る と， リ ン パ 球の コ
レ ス テ ロ ー ル と遊離脂肪酸が減少す る こ とが報告され
てい る 川
． した が っ て， 清適薗 ま た は F C Aに よ っ て マ
ウ ス 胸腺 の コ ル チ ゾン抵抗性リ ン パ 球 の コ レ ス テ ロ ー
ル
， 遊離脂肪酸な どの 中性脂質が増加 した こ とは ， 溶
連菌や FCA で 処置し た マ ウ ス の 胸腺 の コ ル チ ゾ ン抵
抗性リ ン パ 球と 非処置 マ ウ ス 胸腺の コ ル チ ゾ ン 抵抗性
リ ン パ球 とで は ， 細胞傷害作用 が 異な る こ と を示 唆す
る もの で あ ろう．
最近， 溶連薗 また は F C Aで 処 置 した マ ウ ス の胸腺
お よ び腸間膜 リ ン パ 節 の コ ル チ ゾ ン 抵抗性 リ ン パ 球
は， 非処置 マ ウス の それ ぞ れ の 組織の コ ル チ ゾ ン 抵抗
性リ ン パ 球に 比 較 して， よ り強 い 腫瘍細胞傷害作用 を
示 す こ と が知 られ て い る 乃． こ の こ と か ら， マ ウ ス 胸腺
の コ ル チ ゾン 抵抗性リ ン パ 球 の コ レ ス テ ロ ー ル や 遊離
脂肪酸 が溶連薗 ま た は F C Aに よ っ て 増加 し た こ と
と ， 本 リ ン パ 球の 腫瘍細胞に 対 す る傷害作用 と の間 に
は何 ら か の 関係 があ る も の と推察さ れ る． また， マ ウ
ス の 腸間膜 リ ン パ 節の コ ル チ ゾ ン 抵抗性リ ン パ 球で
は， 非処置 マ ウス の 胸腺お よ び肺臓の コ ル チ ゾ ン抵抗
性リ ン パ 球ある い は各 リ ン パ 組織の 総リ ン パ 球に 比較
して， コ レ ス テ ロ ー ル と 遊離脂肪酸 が 多く， コ レ ス テ
ロ ー ル 量 は 2 － 5倍， 遊離脂肪酸の含量は 2 － 10倍に
な っ て い たが ， こ の こ と も， リ ン パ 球の コ レ ス テ ロ ー
ル や遊 離脂肪酸が腫瘍細胞傷害作用 に 関与す る こ とを
示 唆す る も の であ ろ う． なお ， マ ウ ス の 腸間膜 リ ンパ
節の総 リ ン パ 球の コ レ ス テ ロ ー ル ， コ レ ス テ ロ ー ル エ
ス テ ル ， トリ グ リ セ リ ド な ど の 中性脂質 が F C Aに
よ っ て 著 しく増加 した の に 対 し， こ れ ら の脂質の 溶連
菌に よ る増加 が少な か っ た こ とは ， リ ン パ 球 に対する
作用機序が溶連菌と F C A と で は異 な る こ と を示 すも
の で あ ろう ．
結 論
A 群溶連菌くSu 株， 3型っ また は Fr e u nd の 完全 ア
ジ エ バ ン ト くF C Aフ で 処置 した マ ウ ス な ら び に 非処置
マ ウス の 胸腺， 牌臓 お よ び腸間膜 リ ン パ 節の 総 リンパ
球と コ ル チ ゾン 抵抗性 リ ン パ球 の月旨質組成を調 べ て以
下の成績 を得 た．
1 了 溶連菌処置 マ ウ ス の 胸腺の コ ル チ ゾン 抵抗性リ
ン パ 球で は ， コ レ ス テ ロ ー ル ， コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ
ル ， 遊離脂肪酸， トリ グ リセ リ ドな どの 中性脂質が多
く， 非処置 マ ウ ス の 胸腺 の コ ル チ ゾ ン抵抗性リ ン パ 球
の 各月旨質の 含量 の ほぼ 2倍 に な っ て い た ．
2 ． F C A処置マ ウス の胸腺の コ ル チ ゾ ン 抵抗性リ ン
パ 球 で は， コ レ ス テ ロ ー ル と遊離脂肪酸が増加して お
り， 非処置 マ ウス の 対応す る リ ン パ球 の それ ぞれの 脂
質量 の 2倍近く に な っ て い た ．
3 ． F C A処置 マ ウ ス の 腸間膜 リ ン パ 節の 総 リ ン パ
球で は， コ レ ス テ ロ ー ル ， コ レ ス テ ロ ー ル エ ス テ ル ，
トリ グ リ セ リ ドな どが 多く ， 非処置 マ ウス の リ ンパ 節
の 総 リ ン パ 球 の 各脂質 の 含量 の 2倍前後 に な っ て い
た
．
4 ． 溶連菌 ま た は FC Aで 処置 した マ ウ ス の 牌リ ン
パ 球の 脂質組成 は， 非処置 マ ウス の 牌 リ ン パ 球の 脂質
組成 に 類似 し て い た ．
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T hepr esent study w a s u ndertake nto e x a mine thelipidco m positio n of totala nd c o rtis o n e
－
r由ista nt lympho cyte s of lymphoidtissu es of mic e tr e ated witha group A str epto c o c c u sSu
Strain， Or Freund
，
s c om plete adju v a nt くF C AJ a nd u ntr e ated anim als． Strepto c o c c al c ells
gr o w nin Wood a nd Gu nsalus m ediu m at 3 7
0
c fo r 1 2 hr we r edried afte r tr e atm e nt with
aceto ne， a nd 乱1SPended in physiologic al salin e りO mgImlJ． Fe m ale mic e of d d Ystr ain ， 7 － 8
W e eks old
， W e re inje cted s． c ． wit h O．5 ml of strepto c o c c al s uspe n sio n o rO．5 mlof F C A， a nd
s acrific ed 1 4 dayslate rto r em ov ethe lym phoid tissu es． T he c o rtison e
－ reSista nt lymphocytes
w e re ob tained from the t hym u s， SPle e n or m e s e nte ric lymph n ode of mice irtie cted i．p ． with
hydr oc ortis on e acetate く1 2 5m glkgJ 2 days befo r ethe tissu e re m o v al， and t he total lympho－
cyte sfrom the lym phoid tissues of a nim als wit hout the tre atm e nt of hydr o cortiso n e－ T he
n u mber of c o rtis one－r e Sista nt lym pho cytes obtain ed from ea ch lymphoid tis su e of mic e was
abo ut l12 0 0f that of t he tota1 1ympho cyte sfo rt he thym u s and about lI5 0f that of the
total lymphocytesfor sple e n and m e se ntericlym ph n ode， r eSPeCtiv ely． T he lymphocytelipids
we r ethen extracted withchlorofo rm － m etha nolく2こ1， VIvJby t he m et hod of FoIch et al， a nd
a nalyz ed qu antita iv ely a cc ording to t he dich fo mate redu ctio n proc edu re of Am e nta ． T he
C Ortison e－ r e Sista nt thymic lym pho cYteS Of mic e tre ated wit hstr epto c o c ci contain ed a large
am o u nt of neutral lip ds and pho spholipids a s c o mpa red wit h the cor re spo ndinglympho cytes
of untr e ated a nim als． T he conte nts of n eutr al lip ds and phospholipidsく1ipids11 0
10
cells in
t he co rtison eL r eSista nt thym iclym phocyte s of mic etreated withand witho ut str epto c o c ci w e re
abo ut 3 1a nd 1 5m g for choleste r ol， 50 a nd 2 7m g for fr e efatty a cids， 4 7a nd 2 8m g for
triglyc eri des， 4 0 a nd 2 1m g fo r chole ste r ol e ste rs， a nd 7 0a nd 4 0m g fo rpho spholipids，
re spectively． Simila rly， t he am ou nts of chole ste rol， fr e efatty a cids a nd phospholipids in the
cortiso ne－ re Sista nt thymic lym pho cytes of mic e tr e ated wit hFCA w e rela rge rt ha n tho sein
t he c orr e spo nding lym pho cytes of u ntr eated anim als－ Ho w e v e r， O nly a sligh t diffe re n c e w as
observed in the lipid c ompositio n betw e n the total thymic lympho cyte s of u ntr e ated mice
a nd those of anim als treated withFC A o rstr eptoc o c ci． In ad ditio n， the qu antities of n e utr al
lipids and pho spholipids in the cortison e
－ reSista ntsple nic a nd m ese nte riclym pho cyte s of mic e
tr eated withFC A or strepto c o c ci w e resim ila rto t hosein t he c o r re spo nding lympho cytes of
untre ated a nim als， e X CePt the chole ste rol este rsin the m e senteric lym pho cytes． The s e r e sults
indic ate that the tr eatm ent of mic e with F C Ao r streptococ ci resultsin a nin cr e a se ofn e utr al
lipids a ndphospholipidsin t he cortis o n e十re Sista nt t hymiclymphocytes．
